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Анализ ситуации в аграрном сек%торе экономики России показы%
вает, что за последние годы четко про%
слеживается тенденция возрастания
роли малых форм хозяйствования в ис%
пользовании ресурсов и общем объеме
производства. Иными словами, малый
бизнес на селе успешно развивается,
поэтому тема второго Всероссийского
форума – «Молодежный агробизнес в
инновационном развитии АПК» – на се%
годняшний день очень актуальна. Цель
форума – широкое обсуждение вопро%
са развития молодежного агробизнеса
на федеральном уровне, которое долж%
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но способствовать не только привлече%
нию внимания общества и государства
к данной проблеме, но и позволить вы%
яснить причины, тормозящие развитие
молодежного предпринимательства, и
выработать рекомендации для разви%
тия малого и среднего бизнеса в сфере
АПК. В этой встрече на высшем уровне
приняли участие около 600 человек из
более чем 60 регионов России.
Организаторами форума выступили
Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации и Российский
союз сельской молодежи. На торжест%
венном открытия II Всероссийского фо%
рума «Молодежный агробизнес в инно%
вационном развитии АПК» прозвучали
приветственные слова от  Министра
сельского хозяйства РФ Е.Б. Скрынник,
заместителя Председателя Государ%
ственной Думы РФ С.С. Журовой, заме%
стителя Министра спорта, туризма и
молодежной политики РФ О.А. Рожно%
ва. C докладом о молодежи в инноваци%
онном развитии АПК выступила Пред%
седатель Российского союза сельской
молодежи Ольга Платошина, в котором
отметила, что в настоящее время име%
ются все предпосылки для успешного
решения задачи повышения эффектив%
ности и конкурентоспособности агро%
промышленного комплекса страны.
«Ни для кого не секрет, что молодежь
всегда стремится к чему%то новому и
совершенному. Именно поэтому необ%
ходимо использовать потенциал моло%
дых предпринимателей для инноваци%
онного развития отрасли, тем более что
страна вышла на путь модернизации», –
утверждает Ольга.
Формат общения на форуме – пле%
нарные заседания и круглые столы, где
каждый из участников мог послушать
мудрые советы специалистов или озву%
чить собственные идеи по тому или
иному вопросу. А темы для обсуждения
были выбраны самые актуальные – уча%
стие молодежи в государственных про%
граммах развития сельского хозяйства;
внедрение новых технических разрабо%
ток в АПК; роль молодежных организа%
ций в развитии агропромышленного
комплекса страны; проблемы социаль%
ного развития села и, конечно, взаимо%
действие молодых фермеров с госу%
дарственными и экономическими
структурами, юридическая поддержка
агробизнеса. На все вопросы из зала
ответил статс%секретарь, заместитель
министра сельского хозяйства Алек%
сандр Васильевич Петриков. С докла%
дами выступили представители орга%
нов государственной власти, руководи%
тели предприятий аграрного бизнеса,
вузовские преподаватели, а также ро%
весники приехавших на форум ребят,
добившиеся успехов в собственном
бизнесе.
Например, на всех собравшихся
большое впечатление произвел доклад
Савра Данилова, директора «Мно%
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гофункционального центра развития
предпринимательства» Республики
Калмыкия. В своем выступлении он
рассказал об уникальном пилотном
проекте, который реализуется в Пер%
вомайском сельском муниципальном
образовании Приютненского района
их республики. В мае этого года там
было основано 50 сельских семейных
предприятий: 36 человек оформились
как индивидуальные предпринимате%
ли и в соответствии  с программой
поддержки рынка труда Республики
Калмыкия получили по 58800 рублей
на начало ведения бизнеса. Безуслов%
ный плюс проекта в том, что вместе с
новоявленными предпринимателями в
их дело включились члены их семей –
так к процессу производства были
привлечены молодые люди. По итогам
лета был отмечен безусловный успех
проекта. Савр Данилов утверждает,
что создание еще 400%500 семейных
предприятий позволило бы на порядок
увеличить  экономический потенциал
Республики Калмыкия. При этом в до%
стижении этого успеха сыграл важную
роль «Многофункциональный центр
развития предпринимательства» – со%
вершенно неаграрная организация. Ее
сотрудники, профессиональные юрис%
ты и экономисты помогли сельским
жителям сориентироваться в непро%
стых хитросплетениях государствен%
ных программ и получить все возмож%
ные гранты на ведение бизнеса. Кроме
того, центр помогал фермерам пра%
вильно вести бухгалтерию, всё это – за
совершенно символическую плату –
500 рублей в месяц с индивидуального
предпринимателя. В итоге успеха до%
бились все участники проекта.
Это ярко иллюстрирует, что разви%
тие аграрного сектора нашей страны
возможно лишь при правильном вза%
имодействии власти, бизнеса и обще%
ства. «Мы делаем одно общее дело, но
каждый работает на себя», – справед%
ливо заметил Савр Данилов. К следу%
ющему году количество семейных
предприятий Первомайского плани%
руется увеличить до ста, вместе с тем,
расширится и штат сопровождающей
проект фирмы – перспективные юрис%
ты и экономисты смогут внести свою
лепту в развитие АПК.
Это лишь один из способов успеш%
ного трудоустройства молодых людей,
озвученный на форуме. Тема форми%
рования кадрового потенциала на
предприятиях АПК с одной стороны и
привлечения молодежи на село с дру%
гой так или иначе прозвучала почти во
всех выступлениях докладчиков фору%
ма. «Без молодых невозможно пред%
ставить будущее села. Это, я бы ска%
зал, формула современной агропро%
довольственной сельской политики»,
– заметил заместитель Министра
сельского хозяйства РФ Александр
Васильевич Петриков.
Генеральный директор Националь%
ного Союза свиноводов Юрий Ивано%
вич Ковалев в выступлении говорил о
том, что в 21 веке в сфере АПК себя мо%
гут успешно реализовать молодые лю%
ди с самым разным профильным обра%
зованием. «Сейчас не надо думать о
том, как подойти к корове, сейчас нуж%
но думать о том, как правильно органи%
зовать бизнес, какие выбрать техноло%
гии, оборудование», – отметил Юрий
Иванович, рассказывая о физиках и
математиках, реализовавших себя как
владельцы крупных предприятий агро%
промышленного комплекса.
Одна основных из причин, по кото%
рой молодые люди не хотят оставаться
на селе – отсутствие комфортабельно%
го жилья и слабые возможности для
его приобретения. Президент ОАО
«Центрсельстрой» Сергей Анатольевич
Мытарев утверждает, что крестьяне не
могут позволить себе ипотеку: в отли%
чие от городских жителей, у них нет фи%
нансовой возможности взять кредит
под 12%14%. Поэтому для сельской мо%
лодежи необходимо создать специаль%
ную программу ипотечного кредитова%
ния. В качестве примера для подража%
ния Сергей Анатольевич привел Орен%
бургскую область, где реализуется
проект сельской ипотеки: «На 15 лет
сельским строителям беспроцентно
предоставляется готовый дом. На тре%
тий год только идет возврат». По этой
программе в городе ежегодно вводит%
ся в строй 1500 домов.
Это лишь некоторые проекты, с ко%
торыми познакомились участники
второго Всероссийского форума «Мо%
лодежный агробизнес в инновацион%
ном развитии АПК».
Много интересных идей прозвуча%
ло в ходе работы четырех круглых сто%
лов.  По желанию ребята могли рас%
ширить свои знания по одной из сле%
дующих тем: 
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• Механизмы господдержки мало%
го и среднего предпринимательст%
ва в АПК
• Правовые основы регулирования
землеустройства и землепользова%
ния как важнейших факторов раз%
вития агробизнеса
• Бизнес%проектирование в АПК
• Формирование кадрового потен%
циала на предприятиях АПК и под%
бор персонала
Галина Катеринич из Красноярска
не пожалела, что выбрала четвертый
круглый стол, где действительно мно%
гое узнала о мерах, которые принима%
ются в регионах России для решения
вопроса нехватки молодых специалис%
тов на селе. Но больше всего девушку
впечатлил доклад Сабине Рудерт  – не%
мецкой коллеги из Немецкого союза
сельской молодежи. «Она говорила о
корнях, о преемственности, – переска%
зывает самые запоминающиеся мо%
менты выступления Галина, – перед
ребятами ставятся очень важные во%
просы. Но им нужно идти к своей цели,
и они идут. По докладчице видно, что
это человек, не равнодушный к моло%
дежи».
Участника форума из республики
Марий Эл Алексея Васюкова работа
круглого стола, посвященного гос%
поддержке бизнеса, впечатлила
меньше, чем пленарное заседание,
предварившее работу круглых сто%
лов. Произошло так лишь потому, что
молодой человек сам прекрасно раз%
бирается в государственных про%
граммах и за круглым столом почерп%
нул для себя мало нового, в то время
как на пленарном заседании услышал
истории достижения успеха, реали%
зованные не в теории, а на практике.
В отличие от Алексея,  идеи, услы%
шанные на заседании того же кругло%
го стола, руководитель Челябинского
регионального отделения РССМ  Ев%
гений Литвинов решил применять в
своем регионе.
Надо сказать, что каждый из участ%
ников форума нашел здесь для себя
что%то новое и полезное: кто%то по%
знакомился с будущими бизнес%
партнерами, а кто%то определился со
стратегией развития собственного
бизнеса. На основе высказанных в
ходе работы Форума предложений
был сформирован проект резолю%
ции, в котором его участники предла%
гают  пути решения самых важных во%
просов для эффективного развития
агробизнеса. По окончании форума
была создана рабочая группа по под%
держке развития молодежного пред%
принимательства на селе, в которую
вошли молодые предприниматели
агарного сектора. Одна из основных
задач этой группы –  организация
планомерной и системной работы  с
Министерством сельского хозяйства
РФ в создании нормативно%правовой
и методической базы деятельности
молодежных бизнес структур в сель%
ском хозяйстве.
